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Dekan Fakulti1s llniu lludaya Linivcrsitas Anclalas menugaskan Aparatur Slpil Negara Lersebut
dibat'ah ini :
STIRAT TUCAS
No Ni
I lrol Dr I'hil. aiusli Asnarl r 961081219881 11002
2 Prof. Dr- ller$andi. Nl.HLrm 19620913198901 1001
Dr lrL Nur'. MS 196302011989011001
4 Dr:s. Sl afi izal. M.HtLrn 196i010719881 1 1001
5 DL. Nopri) usmor, M HLLn 196404021990031001
6 Dr. /-aivardam. M.l lum 19620610198901 1001
1 Dr. Anatona. M.Hum l965l0t I I99i031002
IJ Dr. Lirr.[e] anti, M.Hum I956092619850i2003
9 Drs. Sabar. M.Hum 1957I I lt 198901 t 00t
t0 l)ra. F ni Ma\', M.Si 195805181985032002
Dr. Wamroliy Samry. Nl.Hum 19671128199302 r 001
12 Dra. l anna. M.HLm 19570601 r 985012002
1l Drs. Pumbhusodo- Nl.Hum lgril06l,1l9890ll00l
14 Dr. Yennl Narn_v, SS. MA r 970061 8l 999032002
15 Wihiarrto, SS l\l Hum Nl.Si t 97 t 09092000031001
16 Drs ArmansYah Nl I Irrnr 19oII l1ll98!0ll00l
tl Dr. Midawali. NLHum 196308081993062001
L8 Yudhi ,A.lrdoni. SS- N,f .Hunr 1978061220060,11005
i9 lsrar lskandar- SS, \4.Si 19710525200501 1002
2t) Erlina Sofia, A.Md 197908022009102001
Untuk melaksanakan kegiatan Pcngabcliall Masl,arakat Pr-ogrirm Pengabdian Jumsan Sejarah
dcngan tema "Pelatihan Pelulisan Seiarah Kdllrpung,, lang dilaksanakan pada tanggal
l4 November 2018 di Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten 50 Kota.
Demikian surat tugas ini ditcrbitkan
mestinya.
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